





































































































法として、“光盘” は空っぽを意味する “光” と、お皿を意味する “盘” か
らなっているが、すでに存在している「光ディスク」のことを意味する “光
盘” を基にして作られた新語である」と説明する6）。また “光盘行动” は国
家語言文字工作委員会により “中央八项规定” “棱镜门” “H7N9” “土豪”
“自贸试验区” “单独二胎” “中国大妈” “女汉子” “十面霾伏” とともに2013
年度の十大新語に選ばれている7）。北京語言大学国家語言資源監測与研究中
心平面媒体中心が発表した2013年春夏季の “主要报纸流行语”（主要新聞流














内時政類に “光盘行动” が ““老虎” “苍蝇” 一起打” 等と共に選出されてい
る8）。さらに雑誌《咬文嚼字》編集部からも “光盘” が “中国梦、倒逼、逆
袭、女汉子、土豪、点赞、微 XX、大Ｖ、奇葩” と共に “2013年度十大流行















盘” 一族》で12）、記事冒頭の一文 “一场 “光盘行动” 正在我们身边进行” に
８） 《人民网―人民日报海外版》の記事《北京语言大学发布了主流报纸流行语榜单》（配信
日：2013年８月16日）参照。










“光盘行动” が登場し13）、後述する “舌尖上的浪费” のメタファーもすでに現
れている。また、CNKIの新聞記事検索での初出は同１月22日に配信され
た《“光盘行动” 被转发5000万次》であり、“光盘行动” が中国版 Twitterと









































































クに頻出する。用例中の “光盘行动不是口号” や “从 “光盘行动” 踏上创业
18） The New York Times《纽约时报中文网》“Xi Declares War on Food Waste, and China Races 
to Tighten Its Belt”《习近平对粮食浪费宣战，推进 “光盘行动”》（配信日2020年８月24
日）の以下の本文参照。
 　 “Cultivate thrifty habits and foster a social environment where waste is shameful and 
thriftiness is applaudable,” Mr. Xi said in a directive carried by the official People’s Daily 
newspaper last week. Mr. Xi’s edict is part of a broader message from the leadership in recent 
weeks about the importance of self-reliance in a time of tensions with the United States 
and other economic partners. The concern is that import disruptions caused by the global 
geopolitical turmoil, the pandemic and trade tensions with the Trump administration, as well 











































2013年から展開された反腐敗キャンペーンの ““老虎” “苍蝇” 一起打”（ト

































































るが、“学雷锋” の記事に “光盘行动” が関連キーワードとして登場したり、



















　　在全国第50个 “学雷锋日” 当天，新疆团委开展 “光盘行动” 宣传活动，
　・《人民网》《国家电网垦利县公司：开展学雷锋主题教育实践活动》（2013
年３月７日）
　　　深入开展 “光盘行动”，开辟 “光盘行动” 专栏，征集 “光盘行动” 话题
稿，营造 “节约光荣、浪费可耻” 的良好氛围 ；持续开展 “三节约” 活
动，从一张纸、一滴水、一度电入手，厉行节约，反对浪费，用实际行动弘
扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神。
　・《中直党建网》《中国外文局开展 “学习雷锋 关爱我身边的外宣人” 系列
活动》（2013年５月７日）
　　　局青年志愿者协会在局食堂进行 “光盘行动” 的公益宣传，倡导勤俭节
约风尚，征集践行 “我骄傲 我是光盘族” 的签名。活动得到全局广大干
部职工的热烈响应，共计700余名职工签名支持 “光盘行动”。
３）周恩来























　・中共禁 “舌尖腐败” 引发 “蝴蝶效应”（2013年６月15日）
　・【两会众议】“代表肚里油水少了” 期待成为新常态（2015年３月11日）










　・商务部叫停中国式 “剩宴” 提倡提供 “半份餐” 服务（2013年１月28日）































































のは中国語で “舌头” だが、“光盘行动” の比喩で使われるのは「食」に関










































　2012年の年末に発布された “八项规定” から巻き起った “风暴”（嵐）は
ぜいたくに対抗するポジティブな意味での大規模騒動であり、ぜいたくの象
徴である “剩宴” は “耻辱”（恥）になるのである。





































































































　・常念 “光盘” 拒绝 “剩宴”（2013年12月13日）
　・从 “剩宴” 回归 “光盘”（2016年２月５日）
　・光盘行动：莫让 “盛宴” 成 “剩宴”（2017年６月１日）
　また、“盛” の同音からの連想で用いられる “剩” は他動詞「余らせる」
であり、同じく「（食事・食品を）余らせる」男女にはならない、ことを
表す “剩男剩女” がある。元々の “剩男剩女” は適齢期になっても独身で












































（温室育ち）など、様々な “～族” の表現があるが、“光盘行动” でもその
キャンペーンの開始早々に「完食する人、食べきる人」を表す語として ““光
盘” 一族” が現れ、さらに一月半後には “光盘族” が現れた。
　・关心粮食和蔬菜，接力成为 “光盘” 一族（2013年１月23日）
　・代表争做 “光盘族”（2013年３月６日）





























































































The New York Times Company（2020）The New York Times《纽约时报中文网》“Xi Declares 




















１月 162 １月 112 １月 12 １月 2 １月 6 １月 0 １月 3 １月 3
２月 393 ２月 64 ２月 25 ２月 19 ２月 1 ２月 6 ２月 10 ２月 1
３月 268 ３月 64 ３月 28 ３月 3 ３月 24 ３月 0 ３月 5 ３月 8
４月 115 ４月 17 ４月 9 ４月 1 ４月 18 ４月 0 ４月 7 ４月 12
５月 97 ５月 62 ５月 7 ５月 6 ５月 47 ５月 6 ５月 7 ５月 5
６月 51 ６月 36 ６月 11 ６月 3 ６月 88 ６月 7 ６月 4 ６月 4
７月 44 ７月 17 ７月 2 ７月 11 ７月 28 ７月 9 ７月 12 ７月 18
８月 29 ８月 21 ８月 9 ８月 2 ８月 20 ８月 1 ８月 1 ８月 358
９月 47 ９月 34 ９月 1 ９月 5 ９月 5 ９月 6 ９月 5 ９月 232
10月 66 10月 47 10月 19 10月 8 10月 21 10月 4 10月 5 10月 71
11月 94 11月 11 11月 2 11月 5 11月 7 11月 7 11月 2
12月 161 12月 37 12月 6 12月 4 12月 6 12月 3 12月 2
（付表注） 表中の記事数は、同一記事でも複数回配信されている場合は、全てカウントし
た。例えば、ある記事が３回配信されていれば、記事数は３となる。
塩山正純　Shioyama Masazumi　愛知大学教授　専門：中国語学
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